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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau 
berharap”. 
(Q.S Al-insyirah 6-8) 
 
“Lakukan apa yang dapat Anda kerjakan, dengan apa yang Anda 
punya, di mana pun Anda berada”. 
(Keith Harrell & Hattie Hill) 
 
“Syukurilah kesulitan, karena terkadang kesulitan mengantar kita 






























Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah 
SWT dan terima kasih atas segala 
rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan 
kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada: 
 Bapak dan Ibuku tersayang yang 
selalu memberikan kasih sayang 
dengan tulus dan do’a yang tiada 
henti selalu mengiringi langkahku. 
 Adikku, kakek dan nenekku yang 
selalu memberi dukungan kepadaku. 
 Someone yang telah menjadi 
penyemangatku selama ini. 
 Sahabat dan teman-temanku yang 
telah menemaniku selama ini dan 
selalu mendukungku. 





Kinerja keuangan bank merupakan suatu hasil yang telah dicapai oleh 
bank yang bersangkutan yang menunjukkan kondisi kesehatan bank dalam suatu 
periode tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kondisi keuangan bank ditinjau dari rasio keuangan CAMEL. 
Sistem Penilaian Kinerja Keuangan untuk mengetahui Tingkat Kesehatan 
Bank di analasis dengan menggunakan metode CAMEL yaitu: Capital 
(Permodalan), Assets (Kualitas Aktiva Produktif), Management (Manajemen), 
Earning (Rentabilitas), dan Liquidity (Likuiditas). 
Berdasarkan hasil perhitungan dari penilaian kinerja PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa rasio CAR 
sebesar 21,5%, 23,4%, dan 27,3% ≥ 8% termasuk dalam predikat sehat. Rasio 
KAP dari tahun 2009-2011 sebesar 7,25%, 8,56%, 7,47% ≤ 10,35% termasuk 
dalam predikat sehat. Rasio PPAP dari tahun 2009-2011 sebesar 99,2%, 78,3%, 
85,8%. Hasil dari rasio PPAP tahun 2009 dan 2011 ≥ 81% termasuk dalam 
predikat sehat, sedangkan hasil dari rasio PPAP tahun 2010 ≤ 81% termasuk 
dalam predikat cukup sehat karena jumlah PPAP dan PPAP yang diklasifikasikan 
pada tahun ini menurun. Rasio NPM dari tahun 2009-2011 sebesar 85,4%, 79,7%, 
85,8%. Hasil dari rasio NPM tahun 2009 dan 2011 ≥ 81% termasuk dalam 
predikat sehat, sedangkan hasil dari rasio NPM tahun 2010 ≤ 81% termasuk dalam 
predikat cukup sehat karena jumlah laba bersih dan pendapatan operasional yang 
naik. Rasio ROA dari tahun 2009-2011 sebesar 3,12%, 3,69%, 3,99% ≥ 1,22% 
termasuk dalam predikat sehat. Rasio BOPO dari tahun 2009-2011 sebesar 67,7%, 
55,1%, 34,4% ≤ 93,52% termasuk dalam predikat sehat. Rasio CR dari tahun 
2009-2011 sebesar 8,08%, 8,85%, 11,2% ≥ 4,05% termasuk dalam predikat sehat. 
Rasio LDR dari tahun 2009-2011 sebesar 70,9%, 58%, 68,7% ≤ 94,75% termasuk 
dalam predikat sehat. Dari hasil perhitungan penilaian kinerja keuangan dengan 
menggunakan metode CAMEL dari tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa hasil 
yang dicapai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk termasuk dalam predikat 
sehat. 














ميحرلا نمحرلا الله مسب 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Dengan mengucapkan rasa puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS LAPORAN 
KEUANGAN UNTUK MENILAI LAPORAN KEUANGAN PADA PT. 
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk”.  
 Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, MS selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Drs. Ma’ruf, MM selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan 
waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan kepada penulis 
dalam penyusunan skripsi. 
5. Bapak Drs. Fatchurrochman, MM selaku Pembimbing Akademik yang 
selama ini selalu memberikan arahan pada penulis dalam menempuh 
perkuliahan. 
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
7. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
8. Bapak dan Ibuku tersayang, adikku, serta kakek dan nenekku terima kasih 
atas do’a, dukungan, bimbingan, kasih sayang dan pengorbanan yang tak 
terhingga untukku. 
9. Teman-temanku khususnya kelas A angkatan 2009, terima kasih atas bantuan 
dan kebersamaannya selama ini. 
10. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas 
waktu, perhatian, saran dan kritik. 
11. Bapak dan ibu kos yang telah menyediakan tempat nyaman untuk tinggal. 
12. Teman-teman kos, terima kasih atas do’a, dukungan, saran serta bantuan yang 
telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. 




Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Masukan baik kritik maupun saran 
yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 
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